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ABSTRAK 
Bencana gempa bumi yang sering melanda Kota Banda Aceh menyebabkan risiko parah pada 
lingkungan dan perekonomian negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan suatu model Ground Motion Attenuation dan memprediksi nilai Peak Ground 
Acceleration (PGA) pada Kota Banda Aceh. PGA adalah percepatan yang terjadi pada 
permukaan bumi dari keadaan diam hingga terkena guncangan. Nilai PGA bergantung pada nilai 
jarak lokasi dengan sumber gempa, kekuatan gempa, dan kedalaman sumber gempa. Pemodelan 
dilakukan dengan estimasi Nonlinear Least Square dengan optimasi parameter menggunakan 
metode Brute-Force dan Levenberg-Marquardt yang berbasis komputer. Pemodelan juga 
mengacu pada model Youngs dan model Lin dan Lee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
model yang terbaik adalah pemodelan Lin dan Lee yang diestimasi dengan metode Levenberg-
Marquardt karena menghasilkan nilai prediksi terbaik, residual standard error terkecil, dan 
memenuhi ketiga asumsi residual. (PR) 
 
Kata Kunci :  




Earthquake that happens in Banda Aceh City cause severe risk on its environment and national 
economy. Therefore, this research aims to get the Ground Motion Attenuation model and 
prediction value of Peak Ground Acceleration (PGA) in Banda Aceh City. PGA is the 
acceleration that happens on the ground from rest to expose to shocks. The PGA value depends 
on the distance of location and earthquake's source, magnitude of earthquake, and the depth of 
earthquake's source. This modeling was conducted by estimating parameter with Nonlinear Least 
Square and optimizing parameter using Brute-Force Method and Levenberg-Marquardt Method 
which based on computer. This modeling also referred to Youngs model and Lin and lee model. 
The result from this research shows that the best model is Lin and Lee model that estimated with 
Levenberg-Marquardt Method because it generates the best prediction, the least residual standard 
error, and meet the three assumptions of residual. (PR) 
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